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HUBUNGAN KONFORMITAS DAN KONTROL DIRI 
DENGAN PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 








Perilaku konsumtif belanja online adalah perilaku seseorang dalam 
membeli jasa atau produk  melalui internet yang tidak didasarkan oleh kebutuhan 
tetapi hanya untuk mencapai kepuasan maksimal. Faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku konsumtif belanja online adalah konformitas dan kontrol 
diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas dan 
kontrol diri dengan perilaku konsumtif  belanja online pada Mahasiswi UIN Suska 
Riau. Subjek penelitian ini sebanyak 200 orang yang berasal dari 8 Fakultas di 
UIN Suska Riau dengan teknik propotional random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan melalui skala perilaku konsumtif belanja online, skala konformitas dan 
kontrol diri. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan multiple regresi 
(regresi berganda) ditemukan bahwa adanya hubungan konformitas dan kontrol 
diri dengan perilaku konsumtif belanja online pada mahasiswi UIN Suska Riau 
dengan nilai F = 58,479 dan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Sumbangan efektif 
pada konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif belanja online 
sebesar 37,3% artinya perilaku konsumtif belanja online dipengaruhi oleh 
konformitas dan kontrol diri secara bersama-sama. Dengan demikian, maka 
hipotesis penelitian ini diterima. 
 















CONFORMITY RELATIONSHIP AND SELF-CONTROL 
WITH CONSUMPTION BEHAVIOR OF ONLINE SHOPPING 









Consumptive behavior of online shopping is a person's behavior in buying services 
or products via the internet which is not based on needs but only to achieve 
maximum satisfaction. Factors that can influence consumer behavior in online 
shopping are conformity and self-control. This study aims to determine the 
relationship between conformity and self-control with consumptive behavior in 
online shopping at UIN Suska Riau students. The subjects of this study were 200 
people from 8 faculties at UIN Suska Riau with proportional random sampling 
technique. Data was collected through the online shopping consumptive behavior 
scale, conformity scale and self-control. Based on data analysis using multiple 
regression (multiple regression) it was found that there was a relationship between 
conformity and self-control with consumptive behavior in online shopping at UIN 
Suska Riau female students with a value of F = 58.479 and a significance value of 
0.000 (p <0.01). The effective contribution to conformity and self-control with 
online shopping consumptive behavior is 37.3%, meaning that online shopping 
consumptive behavior is influenced by conformity and self-control together. 
Hypothesis is accepted. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Internet sangat berperan penting dalam semua aspek kehidupan manusia, 
termasuk pada mahasiswi. Mahasiswi memanfaatkan internet untuk memenuhi 
kebutuhan informasi sebagai penunjang proses belajar maupun untuk aktivitas 
lainnya. Sehingga kehidupan mahasiswi dan penggunaan internet di era global 
semakin tidak dapat dipisahkan. 
Beberapa bulan terakhir indonesia termasuk pekanbaru terkena dampak 
pendemi akibat virus corona atau covid 19. Sebaran covid 19 tersebut sangat cepat 
sehingga pemerintah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) dan physical distancing  yang mengharuskan orang-orang agar tetap 
dirumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menahan penyebaran virus mematikan 
tersebut. Penerapan PSBB dan physical distancing  ini mengharuskan masyarakat 
untuk tidak berbelanja keluar rumah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan  
berbelanja dari pembelian secara langsung menjadi pembelian yang dilakukan 
secara online. 
Selama pandemi covid 19 konsumen menghindari kontak fisik (physical 
distancing) sehingga pembelian dan penjualan dilakukan secara digital. Menurut 
hasil penelitian Siti Nur Fatoni, dkk (2020) menjelaskan bahwa untuk mencegah 
penyebaran pandemi virus covid 19 penggunaan aplikasi belanja online 






Belanja online merupakan proses pelanggan membeli jasa atau produk 
melalui internet (Wijaya, 2014). Belanja online dapat dilakukan di Tokopedia, 
Shopee, Lazada, OLX, Buka Lapak, dan berbagai market place serta media sosial 
lainnya. Adanya pilihan tempat belanja online yang semakin beragam dapat 
meningkatkan keinginan belanja online. Salah satu kalangan yang sering 
berbelanja online adalah mahasiswi. Hal ini dibuktikan dari hasil survey yang 
dilakukan Tokopedia, bahwasannya wanita yang sebagian besar mahasiswi, 
menunjukkan persentase 66,28% dengan waktu belanja mencapai 3 kali dalam 
seminggu. Sedangkan laki-laki yang mayoritasnya mahasiswa berjumlah 33, 72%. 
(http://www.braindilogsociology.or.id).  
Belanja online dapat memudahkan karena dapat menghemat waktu, tidak 
perlu datang  ke toko, cukup melalui smartphone dan dapat diakses dimanapun 
berada. Namun, belanja online juga dapat menimbulkan perilaku membeli barang 
yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tergiur dengan tampilan-tampilan menarik dan 
iklan yang ditampilkan penjual di akun market place. Secara tidak langsung, 
perubahan tersebut juga telah mengubah konsep dan gaya hidup menjadi semakin 
konsumtif.  
Hal ini diperkuat oleh pendapat Minanda dkk (2018) yang menjelaskan 
bahwasannya belanja online dinilai lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan 
barang yang diinginkan seperti sendal, baju, hijab, tas, sepatu, aksesoris, peralatan 
makeup, dan sebagainya. Cara yang mudah dan praktis tersebut, menjadikan 
mahasiswi sulit dalam mengendalikan  diri serta mengakibatkan kecanduan untuk 






melakukannya mahasiwi hanya fokus pada keinginan untuk membeli produk-
produk secara online dan tidak lagi memikirkan seberapa besar barang tersebut 
dibutuhkan. 
Ancok (dalam Haryani & Herwanto, 2015) perilaku konsumtif adalah 
perilaku seseorang umtuk memenuhi keinginannya atas suatu barang dan jasa 
dengan mengutamakan faktor emosional tanpa memikirkan kegunaan dari barang 
tersebut. Sedangkan menurut Fitriyani dkk (2014) perilaku konsumtif adalah suatu 
perilaku yang irasional, karena adanya keinginan yang tidak didasarkan pada 
pertimbangan yang masuk akal. 
Perilaku konsumtif dapat digambarkan dalam beberapa aspek menurut   
Lina dan Rosyid (1997) yaitu pertama, pembelian impulsif yakni  membeli 
semata-mata karena didasari oleh keinginan sesaat,tanpa pertimbangan, tidak 
memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua, pemborosan 
yakni perilaku yang banyak menghamburkan uang tanpa didasari adanya 
kebutuhan yang jelas. Ketiga, mencari kesenangan dengan membeli sesuatu. 
Hal ini sejalan dengan fenomena awal yang peneliti temukan pada pra-
penelitian menggunakan google form, sejumlah 40 orang Mahasiswi UIN Suska 
Riau. Pada survey awal ini disimpulkan bahwa mahasiswi cenderung berbelanja 
dengan tiba-tiba artinya mahasiswi belum ada rencana untuk membeli barang 
yang sebenarnya tidak ingin dibeli,tetapi karena adanya diskon,mahasiswi 
membelinya. Pembelian tidak sesuai dengan kebutuhan,mahasiswi membeli hanya 
untuk koleksi,bentuknya lucu,serta tergoda dengan adanya iklan. Ketika barang 






Ciri-ciri orang yang berperilaku konsumtif adalah seseorang membeli 
barang disebabkan adanya bonus hadiah, kemasannya yang lucu dan menarik, 
adanya potongan harga, mempertahankan gengsi dan penampilan, melihat model 
yang mengiklankan produk tersebut, kemudian sebagai bentuk   
peningkatan rasa percaya diri, serta membeli dua barang atau lebih dengan bentuk 
yang sama dari merek yang berbeda (Fardhani & Izzati, 2013). 
Menurut Suyasa dan Fransisca (2005), perilaku komsumtif dapat 
dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor konformitas. Konformitas 
merupakan kecenderungan individu untuk mengubah pendapat, perilaku, dan 
persepsi mereka sehingga sesuai dengan norma-norma kelompok (Suryanto, 
2012). Baron dan Byrne (2005), konformitas adalah penyesuaian perilaku untuk 
menerima ide. menganut norma kelompok acuan, atau aturan-aturan kelompok 
yang mengatur cara berperilaku. Dengan banyaknya tuntutan dan keinginan untuk 
diterima di kelompok, maka menyebabkan individu sulit dalam mengontrol 
dirinya untuk berperilaku konsumtif, maka dalam hal ini dibutuhkan cara 
pengambilan keputusan yang baik agar individu dapat mengendalikan dirinya. 
Proses pengambilan keputusan terutama dalam membeli suatu barang, 
individu membutuhkan suatu kontrol diri dalam dirinya. Individu yang memiliki 
kontrol diri yang tinggi diharapkan akan mampu mengatur dan mengendalikan 
perilaku belanjanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kontrol diri menurut 
Borba (2008) merupakan kemampuan tubuh dan pikiran untuk melakukan apa 
yang semestinya dilakukan. Dalam hal ini kontrol diri membuat individu mampu 






dan ide buruk muncul saat itu. Gufron dan Risnawati (2012) menambahkan bahwa 
kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta 
dorongan-dorongan dari dalam dirinya.   
Ciri-ciri kontrol diri yang dikemukakan oleh Ghufron & Risnawati (2012) 
yaitu kemampuan mengontrol kognitif, pengambilan keputusan, dan perilaku. 
Kontrol kogntif adalah cara seseorang menerima informasi dan mengurangi 
tekanan yang ditimbulkan. Kontrol keputusan adalah cara seseorang memilih 
tindakan berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Kontrol perilaku diperlukan untuk 
dapat merespon dan meprediksi stimulus yang secara langsung muncul. Hasil 
penelitian Haryani dan Jhon (2015) ditemukan bahwa konformitas dan kontrol diri 
dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 
bahwa konformitas kontrol diri memiliki hubungan yang signifikan dengan 
perilaku konsumtif.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul 
“Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif Belanja 
Online pada Mahasiswi UIN Suska Riau. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini ingin melihat apakah 
terdapat hubungan antara konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif 








C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif terhadap belanja online 
pada Mahasiswi UIN Suska Riau. 
 
D. Keaslian Penelitian 
 Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak ada plagiarisme 
antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Keaslian 
penelitian didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang relatif 
membahas  tema kajian yang sama namun terdapat perbedaan sebagai berikut : 
Penelitian pertama dilakukan Chita (2015), dengan judul Hubungan Self 
Control dengan Perilaku Konsumtif Online Shopping Produk Fashion pada 
Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Angkatan 2011. Hasil 
penelitian didapat bahwa terdapat hubungan antara dukungan self control dengan 
perilaku konsumtif online shopping produk fashion. Persamaan yang terdapat 
antara penelitian Chita (2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 
tentang kontrol diri dan perilaku konsumtif, sedangkan perbedaannya adalah 
penelitian Chita (2015) menggunakan dua variabel yaitu self control dan perilaku 
konsumtif, sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel yaitu konformitas, 
kontrol diri dan perilaku konsumtif. 
Penelitian kedua dilakukan oleh Haryani dan Jhon (2015), yang berjudul 
hubungan konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif terhadap 
produk kosmetik pada mahasiswi. Hasil penelitian terdapat hubungan antara 






kosmetik. Persamaan yang terdapat antara penelitian Haryani dan Jhon (2015) 
dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tiga variabel tentang 
konformitas, kontrol diri, dan perilaku konsumtif, sedangkan perbedaannya adalah 
penelitian Haryani dan Jhon (2015) meneliti perilaku konsumtif terhadap poduk 
kosmetik, sedangkan penelitian ini meneliti perilaku konsumtif belanja online.  
Selanjutnya ketiga dilakukan oleh Fitriyani, Widodo, dan Fauziyah (2013) 
yang berjudul Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada 
Mahasiswa di Genuk Semarang. Persamaan yang terdapat dengan penelitan ini 
adalah sama-sama meneliti tentang konformitas dan perilaku konsumtif, 
sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fitriyani, Widodo, dan Fauziyah 
(2013) menggunakan dua variabel yaitu konformitas dan perilaku konsumtif, 
sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel yaitu konformitas, kontrol diri, dan 
perilaku konsumtif. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian yang menghubungkan 
antara konformitas, kontrol diri, dan perilaku konsumtif belanja online pada 
Mahasiswa UIN Suska Riau belum pernah diteliti sebelumnya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu di Bidang 
Psikologi, terutama Psikologi Industri dan Organisasi yang membahas 







2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
subjek agar mampu meningkatkan kontrol diri supaya tidak mudah 






A. Perilaku Konsumtif Belanja Online 
1. Definisi Perilaku Konsumtif Belanja Online 
Menurut Lina dan Rosyid (1997), perilaku konsumtif melekat pada 
seseorang bila orang tersebut membeli sesuatu diluar kebutuhan rasional, dan 
pembelian tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan  tetapi sudah ada faktor 
keinginan berlebihan. Belanja online adalah proses pelanggan membeli jasa 
atau produk melalui internet (Wijaya, 2014).  
From (1995) mengemukan perilaku konsumtif adalah pembelian yang 
dilakukan dengan tujuan kompulsif, bukan rasional karena untuk kesenangan 
dan kepuasan diri. 
Menurut Lubis (dalam Sumartono 2002), perilaku konsumtif adalah 
perilaku yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi pada 
keinginan yang belum mencapai tingkat yang wajar. 
Perilaku konsumtif dikaitkan dengan seseorang jika orang tersebut 
membeli barang selain kebutuhan yang wajar  dan pembelian itu didasarkan 
pada faktor keinginan dari pada faktor kebutuhan. Tambunan (dalam fitriyani, 
2013) perilaku konsumtif adalah keinginan untuk mengkonsumsi produk yang 
tidak perlu guna mencapai kepuasan yang maksimal. 
Perilaku konsumtif menurut Ancok (dalam Haryani, 2015) merupakan 






mengutamakan faktor emosional dari pada faktor rasional atau lebih 
megutamakan keinginan dari pada kebutuhan.  
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif 
belanja online adalah perilaku seseorang dalam membeli jasa atau produk  
melalui internet yang tidak didasarkan oleh kebutuhan tetapi hanya untuk 
mencapai kepuasan. 
 
2. Aspek-Aspek Perilaku Konsumtif 
Aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Lina dan Rosyid (1997) adalah : 
a. Pembelian Impulsif (impulsive buying) 
Pembelian impulsif, yakni membeli semata-mata karena didasari 
oleh keinginan sesaat, tanpa adanya pertimbangan, tidak memikirkan apa 
yang akan terjadi di masa yang akan datang dan biasanya bersifat 
emosional 
b. Pemborosan (wasteful buying)  
Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang 
menghamburkan banyak dana tanpa didasari adanya kebutuhan yang 
jelas.  
c. Mencari kesenangan (non rational buying)  
Suatu perilaku dimana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan 
semata-mata untuk mencari kesenangan. 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Belanja Online 
Menurut Sumartono (2002) terdapat faktor internal dan faktor 






observasi, harga diri,konsep diri, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal 
adalah keluarga, kelompok sosial,kelas sosial, dan kebudayaan. Selain itu, 
faktor-faktor lain  yang mempengaruhi munculnya perilaku konsumtif adalah 
kartu kreadit,gaya hidup, hadirnya iklan, dan konformitas. (Suyasa dan 
Fransisca, 2005). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif menurut Kotler 
(1988) terdapat empat faktor, yaitu terdiri dari faktor sosial, faktor pribadi, 
faktor kebudayaan, dan faktor psikologis. Hal yang dikemukan oleh Kotler 
tersebut, dua diantaranya yang mempengaruhi perilaku konsumtif dalam 
penelitian ini yaitu, pertama pada faktor sosial (keluarga,kelompok acuan, 
status dan peran) dapat dikatakan dalam faktor ini termasuk konformitas, baik 
konformitas dengan teman sebaya maupun keluarga. Kedua, faktor pribadi 
(tahapan dalam siklus hidup,pekerjaan,usia,gaya hidup, keadaan ekonomi, 
konsep diri dan kepribadian). Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis 
manusia, yang digambarkan dengan kemampuan beradaptasi, kepercayaan 
diri,kehormatan, otonomi, kemampuan sosialisasi, dan pertahanan diri. 
Adapun maksud dari pertahanan diri adalah kontrol diri.. 
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Ririn Anggreini (2014) yang 
menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup dan signifikan 
antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada Mahasiswi Universitas Esa 
Unggul, artinya semakin kuat kontrol diri mahasiswi maka semakin rendah 






mahasiswi maka semakin tinggi perilaku konsumtif Mahasiswi Universitas 
Esa Unggul. 
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 
beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif belanja online adalah 
konformitas dan kontrol diri. 
 
B. Konformitas 
1. Definisi Konformitas 
Menurut Baron dan Byrne (2005), konformitas adalah penyesuaian 
perilaku agar sesuai dengan norma kelompok acuan, menerima ide atau aturan 
kelompok yang mengatur cara berperilaku. Konformitas terjadi ketika 
seseorang menerima sikap atau perilaku orang lain karena merasa tertekan 
oleh orang lain, baik nyata atau hanya bayangan saja (Santrock, 2007). 
Cialdini & Goldstein (dalam Sears dkk, 2004) menyatakan bahwa 
konformitas adalah tedensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku 
seseorang agar sesuai dengan orang lain. Myers (2012) menyatakan 
konformitas merupakan perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang 
abagai akibat dari tekanan kelompok.  
Zebua & Nurdjayadi (dalam Putri, 2016) menyatakan konformitas 
adalah suatu petunjuk yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya 
terhadap anggotanya tetapi memiliki pengaruh yang besar dan dapat 
menyebabkan munculnya perilaku tertentu pada anggota kelompok. Perilaku 
konsumtif adalah  perilaku yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang 






Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka diambil kesimpulan 
bahwasanya konformitas adalah perilaku seseorang yang ingin sesuai dengan 
norma kelompok di sekitarnya karena adanya tekanan kelompok yang nyata. 
 
2. Aspek-aspek Konformitas 
Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa seseorang dikatakan 
konfrom terhadap kelompoknya jika perilaku individu didasarkan pada 
harapan kelompok atau masyarakat. Dasar-dasar yang menyebabkannya 
adalah : 
a. Pengaruh sosial normatif 
Pengaruh sosial didasarkan pada keingingan individu untuk disukai 
atau diterima oleh orang lain dan agar terhindar dari penolakan. 
b. Pengaruh sosial informasional 
Pengaruh sosial yang didasarkan pada keinginan individu untuk 
menjadi benar. 
 
3. Faktor-faktor Konformitas 
Menurut Baron dan Bryne (2005) konformitas dipengaruhi oleh : 
a. Kohesivitas 
Kohesivitasi adalah tingkat kepentingan seseorang dalam 
kelompok. semakin tinggi keinginan seseorang menyesuaikan dirinya 







b. Ukuran kelompok 
Jumlah anggota kelompok yang semakin besar akan 
mempengaruhi tinggi rendahnya konformitas dalam kelompok tersebut. 
c. Jenis norma sosial yang berlaku pada situasi tertentu 
Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma injungtif atau 
norma deskriptif. Norma injungtif yaitu norma yang menetapkan tingkah 
laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Norma 
diskriptif yaitu norma yang hanya mengindikasikan apa yang sebagian 
besar orang lakukan pada situasi tertentu.  
 
C. Kontrol Diri 
1. Definisi Kontrol Diri 
Averill (dalam Diba, 2014) menyatakan kontrol diri adalah variabel 
psikologis yang mencakup tiga konsep yang berbeda yang berkaitan pada 
kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya untuk mengatasi informasi 
yang tidak diharapkan dengan interpretasi, kemampuan memodifikasi 
perilaku, dan kemampuan seseorang dalam memilih tindakan yang dia yakini. 
Menurut Chaplin (2006) kontrol diri adalah kemampuan mengarahkan 
perilaku sendiri, seperti kemampuan untuk menekan atau merintangi implus-
implus atau tingkah laku impulsif. Kontrol diri menurut Borba (2008) adalah 
kemampuan pikiran dan tubuh umtuk melakukan apa yang semestinya 
dilakukan. dalam hal ini kontrol diri memungkinkan individu untuk membuat 
pilihan yang tepat dalam menghadapi godaan, bahkan ketika pikiran dan ide 






Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa kontrol diri adalah suatu aktivitas dalam melakukan pengendalian 
dalam tingkah laku dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu. 
 
2. Aspek-aspek Kontrol Diri 
Menurut Averil (dalam Ghufron, 2012) terdapat 3 aspek kontrol diri, yaitu : 
a. Kontrol perilaku (behavior control)  
Merupakan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung 
mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak 
menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi 
komponen, yaitu kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus 
modifiality), dan mengatur pelaksanaan (regulated administration). 
b. Kontrol kognitif (cognitive control)  
Merupakan kemampuan individu dalam mengatur informasi yang 
tidak diinginkan dengan cara menilai, menginterpretasi, atau 
menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka konitif sebagai 
adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. 
c. Mengontrol keputusan (decision control)  
Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu 
tindakan berdasarkan pada sesuatu yang disetujui atau diyakini. 
 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri 
Hurlock (dalam Khairunnisa, 2013) menyebutkan bahwa kontrol diri 






a. Faktor internal 
Faktor usia dan kematangan merupakan faktor internal yang 
dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang.  
b. Faktor eksternal 
Keluarga (terutama orang tua ) adalah salah satu faktor eksternal 
yang dapat menentukan bagaimana kemampuan seseorang untuk 
mengontrol dirinya. 
 
D. Kerangka Berpikir 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lina dan 
Rosyid (1997) tentang perilaku konsumtif, Baron dan Byren (2005) tentang 
konformitas, dan Averil (dalam Ghufron, 2012) tentang kontrol diri. .  
Sebagian besar mahasiswi ingin tampil menarik agar terlihat sama dengan 
teman-temannya. Penampilan yang menarik akan membantu mahasiswi untuk 
proses penerimaan sosial. Salah satu cara untuk mendapatkan penerimaan sosial 
dari kelompok teman sebayanya, mahasiswi melakukan konformitas. Adanya 
konformitas menyebabkan mahasiswi untuk mengubah perilakunya dan cara 
berpenampilan agar sama dengan teman-temannya meskipun hal tersebut 
merugikan bagi dirinya.  
Dalam hal berpenampilan, mahasiswi biasanya cenderung mengikuti tren 
yang sedang digemari lingkungannya. Untuk mencari produk yang digemari atau 
menjadi tren pada saat ini, banyak mahasiswi menggunakan aplikasi belanja 
online seperti shopee,lazada,tokopedia dan lain-lain, karena mudah dan lengkap. 






semakin banyak dan semakin bervariasi modelnya. Hal tersebut dapat 
menyebabkan mahasisiwi ingin terus mengejar tren dengan cara melakukan 
tindakan pembelian. Dengan demikian semakin mahasiswi berkeinginan untuk 
sama dengan teman-temannya,maka semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. 
Aspek konformitas menurut Baron dan Byren (2005) yang pertama adalah 
pengaruh sosial normatif, yaitu pengaruh sosial yang didasarkan pada keinginan 
individu yang disukai atau diterima oleh orang lain agar dapat terhindar dari 
penolakan. Apabila mahasiswi berada dilingkungan yang memiliki pengaruh 
sosial normatif yang tinggi, maka mahasiswi akan melakukan pembelian impulsif 
atau membeli semata-mata didasari oleh hasrat tiba-tiba atau keinginan sesaat, 
dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa 
yang akan terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional. Hal ini bertujuan 
agar dirinya dapat diterima oleh orang lain dan agar terhindar dari penolakan.  
Aspek kedua adalah pengaruh sosial informasional, yaitu pengaruh sosial 
yang didasarkan pada keinginan individu untuk menjadi teman. Mahasiswi ingin 
memiliki banyak teman di ligkungannya sehingga dirinya melakukan pembelian 
suatu produk atau barang hanya untuk mencari kesenangan atau disebut juga non 
rational buying yaitu suatu perilaku dimana konsumen membeli sesuatu yang 
dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan.  
Dalam proses pengambilan  keputusan terutama dalam membeli suatu 
barang, individu membutuhkan suatu kontrol diri dalam dirinya. Individu yang 
memiliki kontrol diri yang tinggi diharapkan akan mampu mengatur dan 






diri menurut Borba (2008) merupakan kemampuan tubuh dan pikiran untuk 
melakukan apa yang semestinya dilakukan. Sebagaimana Kotler (dalam Haryani, 
2015) menyatakan bahwa perilaku kosumtif dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya kepribadian yaitu  kontrol diri. 
Aspek kontrol diri menurut Averil (dalam Ghufron, 2012) yang pertama 
adalah kontrol perilaku atau behavior control yaitu tersedianya suatu respon yang 
dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak 
menyenangkan. Apabila mahasiswi berada dalam keadaan yang tidak 
menyenangkan, makan akan muncul perilaku non rational buying atau belanja 
untuk mencari kesenangan yaitu suatu perilaku dimana konsumen membeli 
sesuatu yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan. 
Aspek kedua adalah kontrol kognitif, yaitu kemampuan individu untuk 
mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, 
atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai 
adaptasi psikologisatau mengurangi tekanan. Apabila mahasiswi memiliki tingkat 
kontrol kognitif yang rendah sehingga sulit untuk mengolah informasi yang tidak 
diinginkan maka akan terjadi impulsive buying atau pembelian impulsif yaitu 
seseorang membeli barang semata-mata karena didasari oleh hasrat tiba-tiba atau 
keinginan sesaat, dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak 
memikirkan apa yang terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional.  
Aspek ketiga adalah decisional control atau mengontrol keputusan, yaitu 
kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada 






pada mahasiswi rendah, maka mahasiswi akan sulit untuk memutuskan apakah 
barang yang akan dibelinya tersebut penting atau tidak. Maka akan muncul 
wasteful buying atau pemborosan yaitu suatu perilaku yang menghambur-
hamburkan dana tanpa didasari kebutuhan yang jelas.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konformitas dan 
kontrol diri berhubungan dengan perilaku konsumtif belanja online. Adanya 
keterkaitan antara konformitas, kontrol diri, dan perilaku konsumtif belanja online 
merupakan variabel-variabel yang akan diteliti lebih lanjut. 
 
E. Hipotesis 
Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat 
hubungan antara konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif belanja 






A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Metode ini 
disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 
analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif sering dinamakan metode 
tradisional, positivistik, scientific, dan metode discovery. Metode kuantitatif 
dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan 
sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode kuantitatif 
disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. 
Metode ini sebagai scientific (ilmiah) karena telah memenuhi kaidah-kaidah 
ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode 
ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 
dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2020). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik 
analisis regresi berganda dalam bentuk penelitian korelasional yaitu penelitian 
yang bertujuan menggambarkan secara sistematik, akurat, fakta dan karakteristik 
mengenai populasi serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian (Azwar, 
2010). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara konformitas (X1) dan kontrol diri (X2) dengan perilaku konsumtif belanja 







B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Identifikasi variabel penelitian bertujuan untuk memperjelaskan dan 
membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Variabel bebas (independen) :   Konformitas (X1) 
Variabel bebas (independen) :   Kontrol diri (X2) 
Variabel terikat (dependen) :   Perilaku konsumtif belanja online 
 
C. Definisi Operasional 
1. Perilaku Konsumtif Belanja Online  
Perilaku konsumtif belanja online adalah perilaku seseorang dalam 
membeli jasa atau produk  melalui internet yang tidak didasarkan oleh kebutuhan 
tetapi hanya untuk mencapai kepuasan maksimal. Aspek-aspek perilaku 
konsumtif menurut Lina dan Rosyid (1997) adalah : 
a. Pembelian Impulsif (impulsive buying) 
Pembelian impulsif, yakni membeli semata-mata karena didasari oleh 
keinginan sesaat, tanpa adanya pertimbangan, tidak memikirkan apa yang 
akan terjadi di masa yang akan datang dan biasanya bersifat emosional. 
b. Pemborosan (wasteful buying)  
Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghamburkan-








c. Mencari kesenangan (non rational buying)  
Suatu perilaku dimana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan 
semata-mata untuk mencari kesenangan. 
 
2. Konformitas  
Konformitas adalah suatu perubahan sikap, perilaku, atau kepercayaan 
individu agar sesuai dengan norma kelompok dan norma sosial sebagai akibat 
dari tekanan kelompok yang nyata. Aspek konformitas menurut Baron dan Byrne 
(2005): 
a. Pengaruh sosial normatif 
Pengaruh sosial didasarkan pada keingingan individu untuk disukai 
atau diterima oleh orang lain dan agar terhindar dari penolakan. 
b. Pengaruh sosial informasional 
Pengaruh sosial yang didasarkan pada keinginan individu untuk 
menjadi benar. 
3. Kontrol Diri 
Kontrol diri adalah suatu aktivitas pengendalian tingkah laku dan 
melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan 
sesuatu. Aspek kontrol diri menurut Averil (dalam Ghufron, 2012) yaitu : 
a. Kontrol perilaku (behavior control)  
Merupakan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung 
mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. 






kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifiality) dan mengatur 
pelaksanaan (regulated administration). 
b. Kontrol kognitif (cognitive control)  
Merupakan kemampuan individu dalam mengatur informasi yang 
tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau 
menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka konitif sebagai 
adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. 
c. Mengontrol keputusan (decision control)  
Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu 
tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 
 
D. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah individu atau organisme yang dijadikan sumber 
informasi dalam pengumpulan data. Subjek berkaitan dengan populasi dan 
sampel. 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). 
Populasi penelitian sendiri berarti sekelompok subjek yang hendak dikenai 
generalisasi hasil penelitian yang memiliki karakteristik dalam suatu 
penelitian (Azwar, 2004). Populasi penelitian ini adalah Mahasiswi 








Jumlah Mahasiswi (Perempuan) di UIN Suska Riau 
No Fakultas Jumlah 
1 Tarbiyah dan Keguruan 5.036 








Dakwah dan Komunikasi 
Sains dan Teknologi 
Psikologi 
Ekonomi dan Ilmu Sosial 








Sumber: Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat UIN Suska Riau (2020-2021) 
 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Agar hasil penelitian dapat 
digeneraliasikan kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif 
atau mencerminkan populasi. Pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan Teori Roscoe. 
Menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2016) ukuran sampel yang layak 
untuk digunakan dalam penelitian adalah antara 30 hingga 500 subjek. Mengacu 
kepada pendapat Roscoe di atas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel 
penelitian ini sebanyak 200 orang.  
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel pada 
suatu penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah proportional random sampling, yaitu dimana semua 
anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai 






Penggunaan teknik ini dikarenakan jumlah populasi yang berbeda-
beda antar Fakultas di UIN Suska Riau. Berikut rincian jumlah sampel 
berdasarkan teknik proportional random sampling. 
Tabel 3.2 
Jumlah Sampel Penelitian 
No Fakultas Jumlah Perhitungan Sampel 
1 Tarbiyah dan Keguruan 5.036 5.036 / 15.887 x 200 = 64 








Dakwah dan Komunikasi 
Sains dan Teknologi 
Psikologi 
Ekonomi dan Ilmu Sosial 







817 / 15.887 x 200 = 10 
2.403 /15.887 x 200 = 30 
1.361 /15.887 x 200 = 17 
987 / 15.887 x 200 = 13 
2.410 /15.887 x 200 = 30 
743 / 15.887 x 200 = 9 
Total 15.887 200 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data didapat dari instrumen penelitian yang digunakan 
sebagai alat ukur. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena 
ini disebut dengan variabel penelitian (Sugiyono, 2020).  
Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 
mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui 
(goal of knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang 
efisien dan akurat (Azwar, 2010).  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala konformitas, 
skala kontrol diri, dan skala perilaku konsumtif belanja online. Tahap selanjutnya 
adalah melakukan penilaian atau scoring pada skala konformitas, skala kontrol 







1. Alat Ukur Variabel Y (Perilaku Konsumtif) 
Alat ukur yang digunakan adalah skala perilaku  konsumtif yang disusun 
oleh Sasmi Aulia (2019) menggunakan teori Lina  dan  Rosyid, kemudian 
dimodifikasi oleh peneliti dengan mengubah kalimat sesuai karakteristik subjek 
yang akan diteliti. 
Pada skala akademik ini terdapat empat alternatif pilihan jawaban yaitu 
Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 
Rancangan skala perilaku konsumtif dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.3 
Blueprint skala Perilaku Konsumtif (Sebelum Try Out) 
 




a. Keinginan sesaat 
dalam membeli 
barang 

















2. Pemborosan a. Boros 
membelanjakan 
sesuatu tidak pada 
tempatnya 

























































2. Alat Ukur Variabel X1 (Konformitas) 
Alat ukur yang digunakan adalah skala konfomitas yang disusun oleh 
Neti Yuharyan (2018) menggunakan teori Baron dan Byrne, kemudian 
dimodifikasi oleh penulis dengan mengubah kalimat sesuai karakteristik 
subjek yang akan diteliti.  
Pada skala akademik ini terdapat empat alternatif pilihan jawaban 
yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 
(STS). Rancangan skala perilaku komsumtif dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.4 
Blueprint skala Konformitas (Sebelum Try Out) 





a.  Disukai Orang  
 Lain 


















a.  Menerima   
 Pendapat   
 Kelompok 















Total   10 20 30 
bab 
 
3. Alat Ukur Variabel X2 (Kontrol Diri) 
Alat ukur yang digunakan adalah skala kontrol diri yang disusun oleh 
Sasmi Aulia (2019) menggunakan teori Averill, kemudian dimodifikasi oleh 







Pada skala akademik ini terdapat empat alternatif pilihan jawaban 
yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 
(STS). Ramcangan skala perilaku konsumtif dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.5 
Blueprint skala Kontrol Diri (Sebelum Try Out) 


















































Total   18 12 30 
 
F. Uji Coba Alat Ukur (Try Out) 
Sebelum dilaksanakan penelitian, alat ukur yang akan digunakan harus diuji 
coba terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kekonsistenan (reliabilitas) dan kesahihan (validitas) guna mendapatkan aitem-
aitem yang layak dijadikan sebagai alat ukur.  
Uji coba (try out) dilakukan dengan cara memberikan skala google form 
kepada subjek. Adapun subjek try out adalah 74 mahasiswi yang berasal dari 






74 mahasiswi yang telah mengisi skala try out ini tidak diperkenankan mengisi 
skala penelitian. 
1. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, 
dan kestabilan. Azwar (2012) menjelaskan bahwa reliabilitas mampu 
menghasilkan data yang reliabel dan suatu proses pengukuran dapat 
dipercaya.  
Koefisien reliabilitas berada dalam rentang 0,00 sampai 1,00. 
Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin 
tinggi reliabilitas dan begitu sebaliknya koefisien yang mendekati angka 0,00 
berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2012). Untuk mengetahui 
koefisien reliabilitas alat ukur penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan 
komputerisasi Statistical of Package for Social Sciences (SPSS) 23,00 for 
Windows dan hasilnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.6 
Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur 
Skala Koefisien Reliabilitas 






Skala kontrol diri memiliki nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,861, 
skala konformitas 0,919, dan skala perilaku konsumtif belanja online sebesar 
0,908. Dengan demikian, reliabilitas seluruh alat ukur dalam penelitian ini 







2. Uji Validitas 
Validitas digunakan untuk mengetahui apakah skala mampu 
menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2012). 
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.  
Tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk menunjukkan tingkat 
keshahihan atau ketepatan alat ukur yang digunakan. Untuk menguji 
validitas dalam penelitian ini, peneliti melihat alat ukur berdasarkan arah isi 
yang diukur yang disebut validitas isi atau content validity (Sugiyono, 2020). 
Azwar (2012) menjelaskan bahwa validitas isi adalah validitas yang 
diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 
lewat (profesional judgment). Pendapat professional dalam menguji validitas 
isi skala penelitian ini adalah dosen pembimbing dan narasumber. 
3. Uji Daya Beda Aitem 
Salah satu cara yang sederhana untuk melihat apakah validitas isi telah 
terpenuhi adalah memeriksa apakah masing- masing butir telah sesuai 
dengan indikator perilaku yang akan diungkapkan. Analisis rasional ini juga 
dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk menganalisis skala tersebut. 
Langkah selanjutnya setelah melakukan pengujian validitas isi adalah 
melakukan validitas konstrak,yaitu dengan cara melakukan uji  
daya beda aitem.  
Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 






atribut yang diukur. Indeks daya diskrminasi aitem merupakan indikator 
keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 
keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem total 
(Azwar,2010). Untuk mengetahui tingkat validitas alat ukur dianalisi dngan 
bantuan program SPSS 23.0 for windows, dengan cara menghubungkan 
skortiap butir dengan skor totalnya. 
Menurut Azwar (2012), jika koefisien korelasi minimal 0,30 maka 
daya beda dianggap memuaskan, tetapi apabila jumlah aitem yang lolos 
ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka peneliti 
dapat mempertimbangkan untuk menurunkan kriteria 0,30 menjadi 0,25. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan standar koefisien korelasi 0,25. 
Blue print hasil uji daya beda aitem skala setelah try out disajikan 
dalam tabel berikut : 
Tabel 3.7 
Blue Print Skala Perilaku Konsumtif Belanja Online (Setelah Try Out) 
No Aspek Valid Gugur Jumlah 




1, 2, 6, 7, 
8 



























Pada skala perilaku konsumtif belanja online dari total 30 aitem 
terdapat 12 aitem yang gugur. Koefisien korelasi di atas 0,25 yaitu berkisar 
antara 0,303 – 0,753. 
Tabel 3.8 
Blue Print Skala Konformitas (Setelah Try Out) 
No Aspek Valid Gugur Jumlah 
F UF F UF 
1 Pengaruh Sosial 
Normative 
 
1, 2, 3, 4, 




10, 17 7, 11 6, 8 17 
















Pada skala konformitas dari total 30 aitem terdapat 11 aitem yang 
gugur. Koefisien korelasi di atas 0,25 yaitu berkisar antara 0,291 – 0,736. 
Tabel 3.9 
Blue Print Skala Kontrol Diri (Setelah Try Out) 
No Aspek Valid Gugur Jumlah 
F UF F UF 
1 
 
Kontrol Perilaku 3, 5, 7, 8, 
9, 13 
 







2 Kontrol Kognitif 17,23 
 
20, 22 19, 24 18, 12       8 
3 Kontrol keputusan 27, 28 
 
26 25, 29, 
30 
-       6 




Pada skala kontrol diri dari total 30 aitem terdapat 13 aitem yang 







Blueprint penelitian disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 3.10 
Blueprint Skala Perilaku Konsumtif (Penelitian) 









2. Pemborosan 7, 8, 9, 11, 12 10, 13 7 
3. Mencari 
kesenangan 










Blue Print Skala Konformitas (Penelitian) 
No  Aspek  Nomor Aitem  Total  






















Blue Print Skala Kontrol Diri (Penelitian) 
No  Aspek  Nomor Aitem  Total  
Favo Unfavo 
1. Kontrol Perilaku 2, 4, 6, 7, 8, 10 1, 3, 5, 9 10 
2. Kontrol Kognitif 11, 14 12, 13 4 
    3. Kontrol Keputusan 16, 17 15 3 
Total                                       10 7 17 
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Ganda. 






dengan Perilaku Konsumtif belanja online (Y). Analisis data dilakukan 
menggunakan bantuan komputerisasi aplikasi program Statistical of Package for 







Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif belanja online pada 
mahasiswi Uin Suska Riau. Berdasarkan nilai korelasi Pearson yang diperoleh 
yaitu r = 0,610, nilai tersebut bertanda positif menunjukkan arah korelasinya 
positif, menunjukkan hubungan yang searah antara konformitas dan kontrol diri 
dengan perilaku konsumtif belanja online yang berarti semakin tinggi konformitas 
dan kontrol diri maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif belanja online, 
sebaliknya semakin rendah konfomitas dan kontrol diri maka semakin rendah pula 
perilaku konsumtif belanja online pada mahasisiwi Uin Suska Riau. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan 
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk kedepannya : 
1. Bagi Mahasiswi Uin Suska Riau 
Bagi mahasiswi diharapkan untuk mempertahankan dan tetap 
mengontrol diri dengan baik agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif, 
dengan cara memperkuat kontrol diri,mengatur keuangan dan 







2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memilih topik yang 
sama, disarankan kepada peneliti untuk memperhatikan faktor-faktor lain 
yang akan digunakan sebagai variabel bebas yang diduga turut berperan dan 
mempengaruhi perilaku konsumtif belanja online, selain itu peneliti 
selanjutnya disarankan meneliti dengan lokasi dan tempat yang berbeda pula 
dengan jumlah mahasiswi yang lebih banyak sehingga memunculkan data 
yang lebih variatif, tidak hanya itu penelitian ini juga bisa dikembangkan 
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KUESIONER TRY OUT PENELITIAN 
 
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Saya Yolanda Meilinda, Mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 
Saat ini sedang melakukan penelitian yang ditujukan kepada Mahasiswi UIN 
Suska Riau.  
Adapun maksud dan tujuan saya adalah untuk mengajak saudari untuk 
berpartisipasi dalam mengisi lembar skala yang saya berikan. Keberhasilan 
penelitian ini bergantung pada kemurahan hati saudari untuk meluangkan waktu 
sebagai narasumber. Perlu saya sampaikan bahwa kerahasiaan jawaban yang 
saudari isi akan dijamin dan semata-mata hanya untuk menyelesaikan studi. 
Skala penelitian ini terdiri dari 4 alternatif jawaban diantaranya: Sangat 
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Saudari 
dipersilahkan untuk memilih salah satu jawaban dari pilihan yang ada dengan cara 
mengklik pada jawaban yang diinginkan. 
Atas bantuan dan kesediaan saudari meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
     Peneliti 
 















PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya mudah tergoda membeli barang online karena tampilan 
yang menarik 
    
2.  Ketika ada case handphone yang menarik di online shop, 
tanpa pikir panjang saya akan membelinya 
    
3.  Ketika ada tas yang sedang diskon di online shop, saya akan 
berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli 
    
4.  Sebelum membeli produk online yang diinginkan, saya 
membuat catatan belanja 
    
5.  Saya hanya akan membeli barang yang sesuai dengan 
kebutuhan saya 
    
6.  Saya akan membeli tas karena tergoda iklan     
7.  Ketika melihat iklan jilbab yang trend saat ini, saya 
langsung membelinya 
    
8.  Ketika teman saya menawarkan jualannya di online shop, 
saya sering tergoda membelinya 
    
9.  Saya akan berfikir sebelum mengeluarkan uang saya untuk 
belanja online 
    
10.  Ketika saya membeli sepatu di online shop, saya 
mempertimbang kan harga sesuai keuangan saya 
    
11.  Meskipun saya sudah memiliki fashion online shop, saya 
juga membeli fashion terbaru dengan jenis yang sama 
    
12.  Harga murah membuat saya tergiur untuk belanja meskipun 
sebenarnya barang tersebut tidak terlalu saya butuhkan 
    
13.  Saya tetap nyaman memakai jilbab yang lama walaupun 
banyak model baru yang bermunculan 
    
14.  Saya sering tergoda membeli barang-barang yang bentuknya 
lucu walaupun tidak terlalu bermanfaat 
    
15.  Dalam membeli fashion online shop, saya lebih 
mengutamakan kecocokan harga 
    
16.  Lebih baik saya menyimpan uang saya dari pada saya 
membeli produk fashion online shop yang tidak terlalu 
dibutuhkan 
    
17.  Saya selalu berusaha mengikuti mode terkini     
18.  Saya membeli fashion di online shop yang sedang trend di 
kalangan mahasiswi 





19.  Saya lebih nyaman berbelanja langsung ke toko 
dibandingkan belanja online 
    
20.  Saya kurang mengikuti trend fashion online shop zaman 
sekarang 
    
21.  Saya tidak akan berbelanja online jika modelnya tidak cocok 
dengan saya, meskipun modelnya sedang diminati di 
kalangan mahasiswi 
    
22.  Saya berbelanja online untuk menyenangkan diri     
23.  Ketika saya sedih, saya melampiaskan dengan belanja 
online 
    
24.  Saya merasa senang ketika kurir datang mengantarkan 
barang yang saya pesan di online shop 
    
25.  Saya senang menambah koleksi-koleksi barang dari online 
shop 
    
26.  Ketika sedang banyak pikiran, saya melampiaskannya 
dengan berbelanja online 
    
27.  Saya merasa senang ketika barang yang saya pesan di online 
shop sesuai dengan ekspetasi saya 
    
28.  Ketika teman saya menawarkan fashion (online shop) 
terbaru, saya langsung membeli walaupun saya kurang 
membutuhkannya 
    
29.  Saya merasa puas berbelanja di online shop karena banyak 
pilihan 
    





No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Teman-teman suka melihat penampilan saya ketika saya 
memakai make up 
    
2.  Bagi saya mengikuti aturan yang ditetapkan teman adalah 
cara teraman agar tidak dijauhi 
    
3.  Pendapat teman-teman membantu saya dalam memutuskan 
membeli suatu produk online 
    
4.  Ketika berbelanja dengan teman-teman, saya suka membeli 
produk yang sama 
    
5.  Saya mengikuti trend teman-teman saya dengan cara 
membeli produk yang sama dengan mereka 





6.  Saya berbeda dengan teman-teman yang lain     
7.  Informasi yang disarankan teman memudahkan saya dalam 
pencarian produk online 
    
8.  Karena tidak cocok dengan selera saya, saya tidak membeli 
tas yang disarankan teman saya 
    
9.  Saya khawatir akan dikucilkan oleh teman-teman saya 
apabila tidak melakukan hal yang sama dengan mereka 
    
10.  Saya merasa tidak perlu memiliki barang yang sama dengan 
teman saya meskipun sedang trend 
    
11.  Saya tidak takut dijauhi teman-teman karena tindakan saya     
12.  Saya akan menyesuaikan cara berpakaian saya dengan 
teman-teman agar tidak diasingkan 
    
13.  Saya merasa percaya diri apabila penampilan saya sama 
dengan teman-teman 
    
14.  Saya berbelanja di waktu yang sama dengan teman saya     
15.  Saya akan membeli kosmetik yang sedang digemari teman-
teman saya 
    
16.  Saya membeli produk online karena ajakan dari teman     
17.  Saya merasa nyaman walaupun tidak mengikuti trend saat 
ini 
    
18.  Saya tidak perlu saran dari teman ketika memilih produk 
online 
    
19.  Pendapat teman-teman membantu saya dalam memutuskan 
membeli suatu produk kosmetik 
    
20.  Saya sulit menolak perimintaan teman     
21.  Saya tidak perlu saran dari teman-teman ketika memilih 
kosmetik 
    
22.  Saya yakin dengan penampilan saya sendiri     
23.  Karena tidak cocok dengan kulit saya, saya tidak membeli 
kosmetik yang disarankan teman-teman saya 
    
24.  Saya senang berbelanja di online shop yang disarankan 
teman saya 
    
25.  Ketika saya berbelanja dengan teman-teman, saya suka 
membeli produk yang sama 
    
26.  Saya senang memilih kosmetik yang sedang trend di 
kalangan teman-teman saya 
    
27.  Saya merasa perlu memiliki aksesoris yang sama dengan 
teman-teman saya 
    





29.  Saya tidak suka meniru gaya teman-teman dalam 
berpenampilan 
    
30.  Saya yakin dengan penampilan saya, walaupun berbeda 
dengan teman 





No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya sulit merubah kebiasaan membeli pakaian     
2.  Saya sulit mengurangi kebiasaan berbelanja online     
3.  Saya hanya membeli produk yang saya butuhkan saja     
4.  Saya akan membeli pakaian untuk koleksi saya     
5.  Saya akan menggunakan jatah uang bulanan saya untuk 
membeli barang yang benar-benar saya butuhkan saja 
    
6.  Saya membeli barang- barang tanpa perencanaan 
sebelumnya 
    
7.  Saat membeli suatu produk, saya cenderung lebih 
mempertimbangkan manfaat dibanding merk nya 
    
8.  Saya mengatur keuangan saya agar tidak boros     
9.  Saya akan mencari tau lebih lanjut lagi sebelum 
mempercayai sesuatu 
    
10.  Saya membeli pakaian karena tertarik dengan tampilannya     
11.  Keputusan yang saya ambil tidak dipengaruhi oleh orang 
lain 
    
12.  Ketika mendapat uang bulanan saya selalu membeli pakaian 
yang saya inginkan 
    
13.  Saya mampu mengendalikan diri saya agar tidak membeli 
pakaian 
    
14.  Saya berpikir terlebih dahulu sebelum belanja online     
15.  Keputusan yang saya ambil tidak dipengaruhi oleh orang 
lain 
    
16.  Saya tidak mudah terpengaruh teman saya yang hobi belanja     
17.  Saya selalu mencari informasi mengenai hal-hal yang belum 
saya ketahui 
    
18.  Saya tidak mudah membeli barang hanya karena promosi 
dari penjual 
    
19.  Saya menggunakan internet hanya untuk mengerjakan tugas 
kuliah 





20.  Sulit bagi saya untuk mencari informasi mengenai sesuatu 
yang belum saya ketahui 
    
21.  Saya tidak ingin mengetahui tentang pakaian yang menjadi 
trend masa kini 
    
22.  Mencari informasi yang lengkap tidak saya butuhkan untuk 
membantu saya dalam membeli produk pakaian 
    
23.  saya sering mengabaikan iklan yang muncul di media sosial 
mengenai suatu produk 
    
24.  Saya akan menggunakan internet untuk mencari informasi 
mengenai suatu produk yang ingin saya beli 
    
25.  Saya percaya diri dengan keputusan yang saya ambil     
26.  Berbelanja online menjadi tempat pelarian saya ketika 
sedang banyak masalah 
    
27.  Saya menimbang berbagai konsekuensi sebelum mengambil 
keputusan 
    
28.  Saya tidak akan terpengaruh terhadap teman-teman yang 
suka membeli pakaian 
    
29.  Walaupun saya memiliki cukup uang, namun saya tidak 
akan membelinya 
    
30.  Saya akan membeli pakaian ber-merk untuk meningkatkan 
rasa percaya diri saya 




























































TABULASI TRY OUT 
SKALA KONTROL DIRI 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
1.  3 3 1 1 1 2 3 3 4 1 2 3 2 4 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 3 1 4 3 4 3 71 
2.  2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 65 
3.  4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 77 
4.  2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 2 4 2 1 4 3 3 3 71 
5.  4 2 1 1 2 4 4 4 4 1 2 4 2 4 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 89 
6.  3 3 1 2 3 4 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 82 
7.  1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 4 3 2 4 3 3 3 62 
8.  3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 1 4 4 1 4 2 3 4 74 
9.  3 3 1 2 3 4 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 81 
10.  1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 4 2 3 49 
11.  3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 74 
12.  2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 1 4 4 3 2 52 
13.  3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 4 3 3 4 66 
14.  2 3 1 3 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 4 3 1 56 
15.  2 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 45 
16.  4 2 1 3 2 3 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 84 
17.  3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 79 
18.  3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 3 4 71 
19.  4 2 2 1 1 3 3 3 3 1 3 4 1 4 1 3 4 4 1 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 86 
20.  2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 61 
21.  2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 74 





23.  1 1 1 4 1 2 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 1 4 4 3 4 60 
24.  3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 4 2 1 4 3 4 3 64 
25.  2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 4 3 4 3 69 
26.  3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 74 
27.  4 4 1 1 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 79 
28.  1 1 4 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 4 3 3 2 2 4 4 3 3 63 
29.  2 2 1 3 1 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 4 3 3 2 60 
30.  3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 3 72 
31.  2 1 4 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 4 4 4 3 65 
32.  2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 4 66 
33.  3 2 2 3 1 4 4 3 4 1 1 4 1 2 1 1 3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 4 2 3 81 
34.  3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 69 
35.  1 1 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3 4 2 1 54 
36.  3 2 2 4 3 2 1 2 3 1 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 75 
37.  4 3 2 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 4 1 1 3 3 1 1 2 3 4 3 3 4 2 1 4 3 80 
38.  2 2 1 2 1 2 4 2 4 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 2 S 3 3 3 3 3 3 2 3 3 69 
39.  4 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 4 3 3 4 61 
40.  4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 76 
41.  4 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 79 
42.  2 2 2 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 65 
43.  1 1 1 3 1 1 1 3 4 1 1 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 3 63 
44.  3 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 4 2 1 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 2 4 3 2 3 67 
45.  3 3 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 4 3 3 2 3 4 4 3 3 66 
46.  3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 4 67 
47.  3 2 3 3 1 2 1 2 4 1 2 4 1 4 1 3 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 4 3 3 3 67 





49.  3 4 3 2 1 2 2 4 3 2 3 4 2 4 1 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 85 
50.  4 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 4 2 4 3 4 4 82 
51.  3 2 1 3 1 2 2 2 4 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 1 3 2 4 3 3 4 4 3 4 74 
52.  4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 80 
53.  2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 3 55 
54.  4 2 1 3 3 3 1 2 4 1 2 4 2 4 1 3 2 2 3 3 1 4 1 4 2 1 4 3 3 4 77 
55.  3 2 1 2 1 1 2 1 4 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 4 3 3 55 
56.  4 3 1 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 79 
57.  4 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 4 1 1 3 3 1 2 1 4 4 3 3 4 3 2 3 4 79 
58.  2 2 2 3 1 1 1 2 4 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 3 4 2 3 62 
59.  2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 67 
60.  3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 4 3 3 3 72 
61.  3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 78 
62.  2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 79 
63.  2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 4 3 2 61 
64.  2 3 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 2 1 4 4 2 4 61 
65.  2 2 1 2 1 2 2 2 4 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 66 
66.  3 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 3 1 3 4 3 2 61 
67.  3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 72 
68.  3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 73 
69.  2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 67 
70.  4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 2 82 
71.  3 3 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 4 3 3 2 2 4 3 3 3 67 
72.  3 2 1 1 1 2 2 3 4 1 2 3 1 4 1 1 2 2 3 3 2 2 1 4 2 1 4 3 2 4 67 
73.  2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 79 





TABULASI TRY OUT 
SKALA KONFORMITAS 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
1.  2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 73 
2.  3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 70 
3.  2 3 4 2 2 2 3 1 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 1 4 2 4 2 1 1 3 1 71 
4.  3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 1 1 2 65 
5.  4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 1 1 95 
6.  3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 75 
7.  2 1 2 3 1 1 4 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 66 
8.  2 2 4 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 70 
9.  3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 75 
10.  2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 4 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 1 4 3 2 1 1 2 2 1 62 
11.  2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 69 
12.  3 2 3 3 3 2 3 4 1 4 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 72 
13.  2 3 4 3 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 1 74 
14.  2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 4 2 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 2 60 
15.  3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 3 1 1 2 1 3 3 4 1 3 1 1 1 1 4 2 1 55 
16.  3 4 4 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 79 
17.  2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 81 
18.  3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 81 
19.  4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 1 4 4 3 4 2 2 2 1 84 
20.  3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 69 
21.  2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 66 





23.  3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 4 3 4 3 4 3 1 3 3 1 2 2 64 
24.  2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 1 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 75 
25.  2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 1 3 3 3 2 2 2 2 1 71 
26.  3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 70 
27.  3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 81 
28.  2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 45 
29.  2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 65 
30.  2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 63 
31.  2 2 3 2 1 4 3 4 1 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 59 
32.  2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 63 
33.  3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 78 
34.  2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 66 
35.  3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 64 
36.  3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 79 
37.  4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 1 1 3 3 4 3 2 1 2 89 
38.  3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 78 
39.  4 2 4 2 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 58 
40.  2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 72 
41.  3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 77 
42.  2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 69 
43.  2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 61 
44.  1 3 4 2 2 2 4 1 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 4 4 1 4 3 2 1 2 1 1 1 63 
45.  4 2 1 3 2 1 4 1 2 1 4 2 2 3 2 3 1 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 1 71 
46.  3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71 
47.  1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 50 





49.  3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 3 3 2 1 2 1 72 
50.  2 1 4 3 2 2 4 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 4 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 2 64 
51.  3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 67 
52.  3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 76 
53.  3 1 3 3 2 1 3 1 1 1 4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 56 
54.  3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 60 
55.  2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 50 
56.  4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 83 
57.  3 4 3 4 4 2 3 2 4 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 1 84 
58.  2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 
59.  2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 64 
60.  2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 59 
61.  3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 69 
62.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 60 
63.  3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
64.  2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 3 1 4 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 55 
65.  2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 62 
66.  2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 54 
67.  2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 68 
68.  3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 74 
69.  2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 70 
70.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 64 
71.  3 3 4 3 3 2 4 1 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 1 3 3 3 2 2 1 2 74 
72.  2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 3 1 1 3 2 3 2 2 2 1 62 
73.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 60 





TABULASI TRY OUT 
SKALA PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
1.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 82 
2.  2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 83 
3.  4 1 2 2 2 2 3 4 4 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 77 
4.  2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 3 4 1 2 2 4 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 88 
5.  4 1 3 1 3 4 4 4 4 1 2 1 2 1 2 3 4 3 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 77 
6.  3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 1 4 4 2 3 4 3 4 77 
7.  3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 81 
8.  3 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 77 
9.  3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 1 4 4 2 3 4 3 4 77 
10.  3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 1 4 1 3 2 1 3 4 3 3 4 3 4 3 1 93 
11.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 80 
12.  2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 98 
13.  4 2 3 1 3 1 3 3 4 1 3 1 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 82 
14.  1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 3 1 4 1 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 91 
15.  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 102 
16.  2 1 3 1 4 2 3 4 4 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 74 
17.  3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 78 
18.  2 1 2 1 3 1 3 3 3 2 2 2 4 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 73 
19.  4 1 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 82 
20.  3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 84 
21.  2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 3 2 4 1 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 91 





23.  1 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 1 2 1 3 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 88 
24.  3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 88 
25.  2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 78 
26.  2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 1 4 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 86 
27.  3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 78 
28.  2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 4 1 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
29.  2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 2 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 87 
30.  3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 80 
31.  3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 1 3 1 4 1 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 89 
32.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 81 
33.  3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 73 
34.  2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 77 
35.  3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 87 
36.  2 2 4 3 4 1 4 3 4 1 3 3 3 1 3 1 4 3 2 1 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 84 
37.  3 1 4 1 4 1 4 3 3 1 3 2 3 1 4 2 4 3 4 1 2 4 3 3 1 3 3 2 4 4 81 
38.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 86 
39.  2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 1 4 1 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 97 
40.  4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 81 
41.  3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 83 
42.  3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 84 
43.  2 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 1 4 1 3 1 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 87 
44.  2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 90 
45.  4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 1 4 1 4 1 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 92 
46.  3 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 84 
47.  2 3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 3 4 1 3 1 4 1 1 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 86 





49.  4 2 2 2 3 1 3 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 88 
50.  2 4 4 1 3 2 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 90 
51.  3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 84 
52.  4 1 4 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 3 2 4 3 3 3 76 
53.  1 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 4 1 3 4 3 4 3 1 84 
54.  4 2 2 2 2 1 2 3 3 1 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 80 
55.  1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 1 3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 1 95 
56.  3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 78 
57.  3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 2 3 1 4 2 4 1 4 2 1 1 4 4 4 1 4 4 3 4 84 
58.  1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 1 92 
59.  2 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 1 3 1 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 87 
60.  2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 88 
61.  2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 76 
62.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 82 
63.  2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 85 
64.  1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 89 
65.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 81 
66.  2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 89 
67.  2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 83 
68.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 83 
69.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 83 
70.  3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 78 
71.  3 2 3 2 3 2 3 4 4 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 79 
72.  2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 2 4 1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 1 91 
73.  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 82 



































VARIABEL Y (PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 67,22 76,090 ,620 ,818 
aitem_2 67,74 81,837 ,336 ,830 
aitem_3 68,19 84,977 ,061 ,838 
aitem_4 67,80 86,931 -,082 ,844 
aitem_5 68,35 82,478 ,276 ,831 
aitem_6 67,82 75,955 ,653 ,817 
aitem_7 67,85 77,690 ,515 ,823 
aitem_8 67,51 77,541 ,669 ,819 
aitem_9 66,53 88,061 -,181 ,844 
aitem_10 68,42 84,247 ,187 ,834 
aitem_11 67,73 80,556 ,412 ,827 
aitem_12 67,34 75,268 ,669 ,816 
aitem_13 68,08 83,418 ,197 ,834 
aitem_14 67,45 75,757 ,616 ,818 
aitem_15 68,20 86,082 -,010 ,839 
aitem_16 68,32 81,318 ,376 ,828 
aitem_17 67,76 76,351 ,644 ,818 





aitem_19 68,05 82,353 ,239 ,833 
aitem_20 67,80 81,698 ,316 ,830 
aitem_21 68,42 82,521 ,303 ,831 
aitem_22 67,14 77,708 ,540 ,822 
aitem_23 67,97 75,862 ,618 ,818 
aitem_24 66,70 82,568 ,300 ,831 
aitem_25 67,36 78,043 ,612 ,821 
aitem_26 68,01 76,671 ,582 ,820 
aitem_27 66,46 86,854 -,077 ,841 
aitem_28 66,93 94,804 -,625 ,859 
aitem_29 67,09 83,511 ,223 ,833 


























VARIABEL Y (PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
aitem_1 43,38 74,430 ,658 ,894 
aitem_2 43,91 79,813 ,410 ,901 
aitem_5 44,51 81,157 ,289 ,904 
aitem_6 43,99 73,575 ,745 ,892 
aitem_7 44,01 75,986 ,555 ,897 
aitem_8 43,68 75,948 ,708 ,894 
aitem_11 43,89 79,906 ,372 ,902 
aitem_12 43,50 74,116 ,671 ,894 
aitem_14 43,61 73,885 ,667 ,894 
aitem_16 44,49 80,582 ,340 ,902 
aitem_17 43,92 74,651 ,687 ,894 
aitem_18 43,85 74,758 ,742 ,892 
aitem_20 43,96 81,300 ,256 ,905 
aitem_21 44,58 81,452 ,294 ,903 
aitem_22 43,30 76,294 ,560 ,897 
aitem_23 44,14 73,954 ,672 ,894 
aitem_24 42,86 82,255 ,223 ,905 
aitem_25 43,53 76,828 ,618 ,896 
aitem_26 44,18 74,777 ,636 ,895 







VARIABEL Y (PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 40,12 71,615 ,665 ,896 
aitem_2 40,65 76,806 ,428 ,903 
aitem_5 41,26 78,193 ,300 ,906 
aitem_6 40,73 70,803 ,751 ,894 
aitem_7 40,76 73,173 ,560 ,900 
aitem_8 40,42 73,288 ,702 ,896 
aitem_11 40,64 77,166 ,366 ,904 
aitem_12 40,24 71,556 ,661 ,896 
aitem_14 40,35 71,245 ,663 ,896 
aitem_16 41,23 77,851 ,332 ,905 
aitem_17 40,66 71,843 ,694 ,896 
aitem_18 40,59 71,998 ,746 ,894 
aitem_20 40,70 78,705 ,236 ,908 
aitem_21 41,32 78,414 ,313 ,905 
aitem_22 40,04 73,601 ,557 ,900 
aitem_23 40,88 71,122 ,681 ,896 
aitem_25 40,27 74,173 ,610 ,898 
aitem_26 40,92 71,939 ,644 ,897 






VARIABEL Y (PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 37,96 68,231 ,670 ,899 
aitem_2 38,49 73,157 ,447 ,906 
aitem_5 39,09 74,690 ,303 ,909 
aitem_6 38,57 67,482 ,753 ,897 
aitem_7 38,59 69,833 ,559 ,903 
aitem_8 38,26 69,892 ,705 ,899 
aitem_11 38,47 73,513 ,383 ,907 
aitem_12 38,08 68,350 ,653 ,900 
aitem_14 38,19 67,909 ,664 ,900 
aitem_16 39,07 74,502 ,322 ,909 
aitem_17 38,50 68,719 ,678 ,899 
aitem_18 38,43 68,852 ,731 ,898 
aitem_21 39,16 74,932 ,313 ,909 
aitem_22 37,88 70,327 ,550 ,903 
aitem_23 38,72 67,631 ,694 ,899 
aitem_25 38,11 70,810 ,609 ,902 
aitem_26 38,76 68,488 ,653 ,900 






VARIABEL X1 (KONFORMITAS) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 65,62 83,252 ,493 ,852 
aitem_2 65,96 79,711 ,691 ,845 
aitem_3 65,45 84,387 ,321 ,857 
aitem_4 65,77 81,905 ,634 ,848 
aitem_5 66,01 79,931 ,698 ,845 
aitem_6 66,18 87,544 ,174 ,860 
aitem_7 65,20 87,232 ,238 ,858 
aitem_8 66,32 87,537 ,141 ,861 
aitem_9 66,20 78,273 ,708 ,844 
aitem_10 66,45 84,470 ,402 ,854 
aitem_11 65,26 93,262 -,284 ,872 
aitem_12 65,86 79,598 ,723 ,845 
aitem_13 65,80 81,671 ,617 ,848 
aitem_14 65,81 81,882 ,602 ,849 
aitem_15 66,08 80,651 ,640 ,847 
aitem_16 65,88 82,245 ,553 ,850 
aitem_17 66,41 83,203 ,487 ,852 
aitem_18 65,69 93,861 -,326 ,873 





aitem_20 65,42 85,945 ,232 ,859 
aitem_21 65,61 89,063 ,013 ,866 
aitem_22 66,47 86,609 ,278 ,857 
aitem_23 65,74 86,166 ,135 ,866 
aitem_24 65,42 83,425 ,559 ,851 
aitem_25 65,82 80,750 ,725 ,846 
aitem_26 65,84 80,932 ,648 ,847 
aitem_27 66,01 80,233 ,674 ,846 
aitem_28 66,24 89,009 ,036 ,863 
aitem_29 66,24 87,830 ,174 ,859 



























VARIABEL X1 (KONFORMITAS) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 40,34 68,528 ,553 ,915 
aitem_2 40,68 65,756 ,709 ,911 
aitem_3 40,16 70,603 ,291 ,922 
aitem_4 40,49 67,760 ,654 ,913 
aitem_5 40,73 65,570 ,751 ,910 
aitem_9 40,92 64,295 ,736 ,910 
aitem_10 41,16 70,412 ,392 ,919 
aitem_12 40,58 65,863 ,724 ,911 
aitem_13 40,51 67,842 ,609 ,914 
aitem_14 40,53 67,677 ,627 ,914 
aitem_15 40,80 66,739 ,648 ,913 
aitem_16 40,59 67,888 ,587 ,914 
aitem_17 41,12 68,738 ,523 ,916 
aitem_19 40,05 70,134 ,391 ,919 
aitem_22 41,19 72,375 ,266 ,921 
aitem_24 40,14 69,406 ,554 ,915 
aitem_25 40,54 67,128 ,705 ,912 
aitem_26 40,55 66,415 ,708 ,912 






VARIABEL X2 (KONTROL DIRI) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_1 81,72 43,822 -,517 ,693 
aitem_2 81,50 32,199 ,555 ,575 
aitem_3 80,85 34,512 ,553 ,591 
aitem_4 81,58 32,822 ,491 ,583 
aitem_5 80,86 35,023 ,441 ,599 
aitem_6 81,65 34,423 ,335 ,604 
aitem_7 80,84 34,713 ,544 ,593 
aitem_8 80,89 35,659 ,360 ,607 
aitem_9 80,73 36,337 ,326 ,612 
aitem_10 82,14 36,749 ,168 ,624 
aitem_11 81,27 36,857 ,218 ,619 
aitem_12 81,43 35,619 ,317 ,609 
aitem_13 81,03 34,629 ,515 ,593 
aitem_14 82,61 40,927 -,344 ,659 
aitem_15 81,16 36,028 ,304 ,611 
aitem_16 82,38 42,458 -,493 ,675 
aitem_17 80,89 35,303 ,524 ,598 
aitem_18 82,27 41,405 -,345 ,668 





aitem_20 81,58 34,658 ,381 ,601 
aitem_21 81,58 38,877 -,059 ,643 
aitem_22 81,47 35,760 ,302 ,611 
aitem_23 81,20 35,232 ,346 ,606 
aitem_24 81,05 37,778 ,082 ,631 
aitem_25 80,91 37,128 ,199 ,621 
aitem_26 81,19 33,169 ,490 ,585 
aitem_27 80,91 35,840 ,439 ,605 
aitem_28 81,00 34,986 ,452 ,598 
aitem_29 81,38 35,992 -,273 ,613 




































VARIABEL X2 (KONTROL DIRI) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_2 52,18 39,352 ,687 ,841 
aitem_3 51,53 42,965 ,600 ,848 
aitem_4 52,26 40,111 ,616 ,845 
aitem_5 51,54 43,923 ,439 ,854 
aitem_6 52,32 42,332 ,419 ,856 
aitem_7 51,51 42,911 ,631 ,847 
aitem_8 51,57 44,906 ,326 ,858 
aitem_9 51,41 44,792 ,405 ,855 
aitem_12 52,11 43,468 ,440 ,854 
aitem_13 51,70 42,595 ,625 ,846 
aitem_15 51,84 45,617 ,235 ,861 
aitem_17 51,57 44,550 ,472 ,853 
aitem_20 52,26 43,865 ,347 ,858 
aitem_22 52,15 44,923 ,283 ,860 
aitem_23 51,88 43,451 ,421 ,854 
aitem_26 51,86 40,694 ,602 ,846 
aitem_27 51,58 45,014 ,408 ,855 






VARIABEL X2 (KONTROL DIRI) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 74 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 74 100,0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem_2 49,14 36,968 ,700 ,842 
aitem_3 48,49 40,692 ,589 ,850 
aitem_4 49,22 37,569 ,641 ,845 
aitem_5 48,50 41,623 ,428 ,856 
aitem_6 49,28 39,877 ,428 ,858 
aitem_7 48,47 40,609 ,623 ,849 
aitem_8 48,53 42,609 ,311 ,861 
aitem_9 48,36 42,180 ,435 ,856 
aitem_12 49,07 41,050 ,444 ,856 
aitem_13 48,66 40,473 ,595 ,850 
aitem_17 48,53 42,198 ,465 ,855 
aitem_20 49,22 41,350 ,359 ,860 
aitem_22 49,11 42,427 ,292 ,862 
aitem_23 48,84 41,097 ,419 ,857 
aitem_26 48,82 38,339 ,607 ,847 
aitem_27 48,54 42,690 ,394 ,858 


































KUESIONER PENELITIAN (RISET) 
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Salam hormat, saya Yolanda Meilinda, sedang melaksanakan penelitian 
skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oleh karenperoleh 
Gelar Sarjana pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. Oleh karena itu, saya bermaksud meminta kesediaan saudari untuk 
dapat berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian ini. Adapun itu, saya bermaksud 
meminta kesediaan saudari untuk dapat berpartisipasi mengisi kuesioner 
penelitian ini. 
Adapun kriteria yang dibutuhkan sebagai subjek penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Berjenis kelamin perempuan 
2. Aktif kuliah di UIN Suska Riau (tidak sedang dalam masa cuti kuliah) 
Sebelumnya saya juga telah menyebarkan kuesioner try out. Bagi yang 
telah mengisi kuesioner tersebut dimohon untuk tidak lagi mengisi kuesioner ini. 
Skala penelitian ini terdiri dari 4 alternatif jawaban diantaranya: Sangat 
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Saudari 
dipersilahkan untuk memilih salah satu jawaban dari pilihan yang ada dengan cara 
mengklik pada jawaban yang diinginkan. 
Kuesioner penelitian ini bukanlah tes, tidak ada penilaian benar atau salah 
karena jawaban yang saudari pilih adalah  kondisi yang paling sesuai dengan diri 
saudari. Identitas serta jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan 
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Saat mengisi kuesioner 
dimohon untuk melengkapi identitas dan memeriksa kembali agar tidak ada yang 
terlewat. Selamat mengerjakan, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 










PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mudah tergoda membeli barang online karena tampilan 
yang menarik 
    
2 Ketika ada case handphone yang menarik di online shop, 
tanpa pikir panjang saya akan membelinya 
    
3 Saya hanya akan membeli barang yang sesuai dengan 
kebutuhan saya 
    
4 Saya akan membeli tas karena tergoda iklan     
5 ketika melihat iklan jilbab yang trend saat ini, saya langsung 
membelinya 
    
6 ketika teman saya menawarkan jualannya di online shop, 
saya sering tergoda membelinya 
    
7 Meskipun saya sudah memiliki fashion online shop, saya 
juga membeli fashion terbaru dengan jenis yang sama 
    
8 Harga murah membuat saya tergiur untuk belanja meskipun 
sebenarnya barang tersebut tidak terlalu saya butuhkan 
    
9 Saya sering tergoda membeli barang-barang yang bentuknya 
lucu walaupun tidak terlalu bermanfaat 
    
10 Lebih baik saya menyimpan uang saya dari pada saya 
membeli produk fashion online shop yang tidak terlalu 
dibutuhkan 
    
11 Saya selalu berusaha mengikuti mode terkini     
12 Saya membeli fashion di online shop yang sedang trend di 
kalangan mahasiswi 
    
13 Saya tidak akan berbelanja online jika modelnya tidak cocok 
dengan saya, sedang diminati di kalangan mahasiswi 
    
14 Saya berbelanja online untuk menyenangkan diri     
15 Ketika saya sedih, saya melampiaskan dengan belanja 
online 
    
16 Saya senang menambah koleksi-koleksi barang dari online 
shop 
    
17 Ketika sedang banyak pikiran, saya melampiaskan nya 
dengan berbelanja online 
    










No Pernyataan SS S TS STS 
1 Teman-teman suka melihat penampilan saya ketika saya 
memakai make up 
    
2 Bagi saya mengikuti aturan yang di tetapkan teman dalah 
cara teraman agar tidak dijauhi 
    
3 Pendapat teman-teman membantu saya dalam memutuskan 
membeli suatu produk online 
    
4 Ketika berbelanja dengan teman-teman, saya suka membeli 
produk yang sama 
    
5 Saya mengikuti trend teman-teman saya dengan cara 
membeli produk yang sama dengan mereka 
    
6 Saya khawatir akan dikucilkan oleh teman-teman saya 
apabila tidak melakukan hal yang sama dengan mereka 
    
7 Saya merasa tidak perlu memiliki barang yang sama dengan 
teman saya meskipun sedang trend 
    
8 Saya akan menyesuaikan cara berpakaian saya dengan 
teman-teman agar tidak diasingkan 
    
9 Saya merasa percaya diri apabila penampilan saya sama 
dengan teman-teman 
    
10 Saya berbelanja di waktu yang sama dengan teman saya     
11 Saya akan membeli kosmetik yang sedang digemari teman-
teman saya 
    
12 Saya membeli produk online karena ajakan dari teman       
13 Saya merasa nyaman walaupun tidak mengikuti trend saat 
ini 
    
14 Pendapat teman-teman membantu saya dalam memutuskan 
membeli suatu produk kosmetik 
    
15 Saya yakin dengan penampilan saya sendiri     
16 Saya senang berbelanja di online shop yang disarankan 
teman saya 
    
17 Ketika saya berbelanja dengan teman-teman, saya suka 
membeli produk yang sama 
    
18 Saya senang memilih kosmetik yang sedang trend 
dikalangan teman-teman saya 
    
19  Saya merasa perlu memiliki kosmetik yang sama dengan 
teman-teman saya 









No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya sulit menguranngi kebiasaan berbelanja online     
2.  Saya hanya membeli produk yang saya butuhkan saja     
3.  Saya akan membeli pakaian untuk koleksi saya     
4.  Saya akan menggunakan jatah  uang bulanan saya untuk 
membeli barang yang benar-benar saya butuhkan saja 
    
5.  Saya membeli barang- barang tanpa perencanaan 
sebelumnya 
    
6.  Saat membeli suatu produk, saya cenderung lebih mem 
pertimbangkan manfaat dibanding merk nya 
    
7.  Saya mengatur keuangan saya agar tidak boros     
8.  Saya akan mencari tau lebih lanjut lagi sebelum 
mempercayai sesuatu 
    
9.  Ketika mendapat uang bulanan saya selalu membeli pakaian 
yang saya inginkan 
    
10.  Saya mampu mengendalikan diri saya agar tidak membeli 
pakaian 
    
11.  Saya selalu mencari informasi mengenai hal-hal  yang 
belum saya ketahui 
    
12.  Sulit bagi saya untuk mencari informasi mengenai sesuatu 
yang belum saya ketahui 
    
13.  Mencari informasi  yang lengkap tidak saya butuhkan untuk 
membantu saya dalam membeli produk pakaian 
    
14.  saya sering mengabaikan iklan yang muncul di media sosial 
mengenai suatu produk 
    
15.  Berbelanja online menjadi tempat pelarian saya ketika 
sedang banyak masalah 
    
16.  Saya menimbang berbagai konsekuensi sebelum mengambil 
keputusan 
    
17.  Saya tidak akan terpengaruh terhadap teman-teman yang 
suka membeli pakaian 






































































































































































































































































































































































































































Konsumtif Konformitas Kontrol Diri 
N Valid 200 200 200 
Missing 0 0 0 
Skewness .290 .030 .118 
Std. Error of Skewness .172 .172 .172 
Kurtosis -.146 .183 -.540 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26 4 2.0 2.0 2.0 
27 2 1.0 1.0 3.0 
30 2 1.0 1.0 4.0 
31 7 3.5 3.5 7.5 
32 5 2.5 2.5 10.0 
33 9 4.5 4.5 14.5 
34 4 2.0 2.0 16.5 
35 17 8.5 8.5 25.0 
36 15 7.5 7.5 32.5 
37 11 5.5 5.5 38.0 
38 16 8.0 8.0 46.0 
39 11 5.5 5.5 51.5 
40 16 8.0 8.0 59.5 
41 10 5.0 5.0 64.5 
42 11 5.5 5.5 70.0 
43 10 5.0 5.0 75.0 
44 12 6.0 6.0 81.0 
45 1 .5 .5 81.5 
46 5 2.5 2.5 84.0 
47 11 5.5 5.5 89.5 
49 4 2.0 2.0 91.5 
50 1 .5 .5 92.0 
51 6 3.0 3.0 95.0 
52 3 1.5 1.5 96.5 
53 5 2.5 2.5 99.0 
54 1 .5 .5 99.5 
55 1 .5 .5 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 27 2 1.0 1.0 1.0 
28 1 .5 .5 1.5 
29 3 1.5 1.5 3.0 
30 2 1.0 1.0 4.0 
31 3 1.5 1.5 5.5 
32 3 1.5 1.5 7.0 
33 6 3.0 3.0 10.0 
34 5 2.5 2.5 12.5 
35 8 4.0 4.0 16.5 
36 7 3.5 3.5 20.0 
37 9 4.5 4.5 24.5 
38 9 4.5 4.5 29.0 
39 24 12.0 12.0 41.0 
40 12 6.0 6.0 47.0 
41 22 11.0 11.0 58.0 
42 13 6.5 6.5 64.5 
43 20 10.0 10.0 74.5 
44 10 5.0 5.0 79.5 
45 4 2.0 2.0 81.5 
46 9 4.5 4.5 86.0 
47 6 3.0 3.0 89.0 
48 8 4.0 4.0 93.0 
49 2 1.0 1.0 94.0 
50 3 1.5 1.5 95.5 
52 4 2.0 2.0 97.5 
53 1 .5 .5 98.0 
54 4 2.0 2.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 40 1 .5 .5 .5 
41 2 1.0 1.0 1.5 
42 4 2.0 2.0 3.5 
43 7 3.5 3.5 7.0 
44 9 4.5 4.5 11.5 
45 2 1.0 1.0 12.5 
46 14 7.0 7.0 19.5 
47 7 3.5 3.5 23.0 
48 8 4.0 4.0 27.0 
49 21 10.5 10.5 37.5 
50 13 6.5 6.5 44.0 
51 23 11.5 11.5 55.5 
52 12 6.0 6.0 61.5 
53 12 6.0 6.0 67.5 





55 8 4.0 4.0 75.5 
56 7 3.5 3.5 79.0 
57 14 7.0 7.0 86.0 
58 13 6.5 6.5 92.5 
59 2 1.0 1.0 93.5 
60 5 2.5 2.5 96.0 
61 4 2.0 2.0 98.0 
62 1 .5 .5 98.5 
63 1 .5 .5 99.0 
64 2 1.0 1.0 100.0 






















































Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Perilaku Konsumtif  * 
Konformitas 
200 100.0% 0 0.0% 200 100.0% 
Perilaku Konsumtif  * Kontrol 
Diri 
200 100.0% 0 0.0% 200 100.0% 
 
 
Perilaku Konsumtif  * Konformitas 
 
Report 
Perilaku Konsumtif   
Konformitas Mean N Std. Deviation 
27 33.00 2 .000 
28 32.00 1 . 
29 35.33 3 .577 
30 26.00 2 .000 
31 50.00 3 5.196 
32 39.33 3 4.041 
33 36.67 6 4.412 
34 36.80 5 2.168 
35 35.75 8 6.228 
36 34.43 7 2.699 
37 36.11 9 3.480 
38 37.78 9 2.949 
39 38.42 24 5.571 
40 39.67 12 5.280 
41 41.32 22 5.777 
42 37.31 13 3.351 
43 39.85 20 4.923 
44 42.90 10 5.152 
45 41.75 4 4.924 
46 40.89 9 4.106 
47 41.83 6 6.735 
48 45.38 8 5.344 
49 49.50 2 7.778 
50 34.00 3 1.732 
52 50.50 4 1.732 
53 52.00 1 . 
54 52.25 4 1.500 










 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Perilaku Konsumtif * 
Konformitas 
Between Groups (Combined) 3591.780 26 138.145 6.039 .000 
Linearity 1664.603 1 1664.603 72.772 .000 
Deviation from Linearity 1927.178 25 77.087 3.370 .000 
Within Groups 3957.215 173 22.874   
Total 7548.995 199    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Perilaku Konsumtif * 
Konformitas 










Perilaku Konsumtif   
Kontrol Diri Mean N Std. Deviation 
40 30.00 1 . 
41 51.00 2 .000 
42 49.50 4 2.887 
43 43.14 7 6.719 
44 46.44 9 6.207 
45 49.00 2 .000 
46 43.57 14 5.761 
47 40.86 7 2.268 
48 43.50 8 6.188 
49 40.14 21 5.228 
50 41.00 13 6.940 
51 40.35 23 4.228 
52 38.00 12 3.790 
53 38.17 12 2.368 
54 37.13 8 3.871 
55 36.63 8 4.373 
56 35.00 7 7.095 
57 36.50 14 6.537 
58 34.85 13 3.460 
59 40.00 2 2.828 
60 37.40 5 2.881 
61 38.75 4 7.136 
62 32.00 1 . 
63 36.00 1 . 
64 26.00 2 .000 














 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Perilaku Konsumtif * Kontrol 
Diri 
Between Groups (Combined) 3043.282 24 126.803 4.925 .000 
Linearity 2109.918 1 2109.918 81.948 .000 
Deviation from Linearity 933.364 23 40.581 1.576 .054 
Within Groups 4505.713 175 25.747   
Total 7548.995 199    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Perilaku Konsumtif * Kontrol 
Diri 

























































a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .373 .366 4.904 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2812.224 2 1406.112 58.479 .000
b
 
Residual 4736.771 197 24.045   
Total 7548.995 199    
a. Dependent Variable: Perilaku Konsumtif 

























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 50.280 5.327  9.438 .000   
Konformitas .367 .068 .325 5.404 .000 .879 1.137 
Kontrol Diri -.495 .072 -.416 -6.909 .000 .879 1.137 






Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) Konformitas Kontrol Diri 
1 1 2.979 1.000 .00 .00 .00 
2 .019 12.616 .00 .48 .19 
3 .003 32.786 1.00 .52 .81 


























































 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
perilaku konsumtif 200 29 26 55 39.75 6.159 
konformitas 200 27 27 54 40.71 5.464 
kontrol diri 200 24 40 64 51.39 5.170 





tif konformitas kontroldiri 
N Valid 200 200 200 
Missing 0 0 0 
 
Perilaku konsumtif 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 65 32.5 32.5 32.5 
Tinggi 135 67.5 67.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  
 
Konformitas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 58 29.0 29.0 29.0 
Sedang 142 71.0 71.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 111 55.5 55.5 55.5 
Tinggi 89 44.5 44.5 100.0 








Perilaku Konsumtif Konformitas Kontrol Diri 
No Total Kategori No Total Kategori No Total Kategori 
1 37 Tinggi 1 35 Rendah 1 53 Tinggi 
2 46 Tinggi 2 41 Sedang 2 43 Sedang 
3 53 Tinggi 3 31 Rendah 3 46 Sedang 
4 44 Tinggi 4 43 Sedang 4 44 Sedang 
5 43 Tinggi 5 47 Sedang 5 51 Sedang 
6 37 Tinggi 6 32 Rendah 6 44 Sedang 
7 43 Tinggi 7 39 Sedang 7 47 Sedang 
8 41 Tinggi 8 35 Rendah 8 46 Sedang 
9 49 Tinggi 9 52 Sedang 9 45 Sedang 
10 36 Sedang 10 42 Sedang 10 51 Sedang 
11 35 Sedang 11 40 Sedang 11 57 Tinggi 
12 38 Tinggi 12 46 Sedang 12 52 Tinggi 
13 27 Sedang 13 39 Sedang 13 57 Tinggi 
14 31 Sedang 14 36 Rendah 14 58 Tinggi 
15 43 Tinggi 15 39 Sedang 15 49 Sedang 
16 35 Sedang 16 33 Rendah 16 46 Sedang 
17 38 Tinggi 17 43 Sedang 17 48 Sedang 
18 39 Tinggi 18 34 Rendah 18 52 Tinggi 
19 44 Tinggi 19 43 Sedang 19 57 Tinggi 
20 31 Sedang 20 41 Sedang 20 54 Tinggi 
21 42 Tinggi 21 41 Sedang 21 51 Sedang 
22 37 Tinggi 22 42 Sedang 22 49 Sedang 
23 36 Sedang 23 37 Rendah 23 58 Tinggi 
24 36 Sedang 24 43 Sedang 24 52 Tinggi 
25 26 Sedang 25 35 Rendah 25 56 Tinggi 
26 35 Sedang 26 37 Rendah 26 49 Sedang 
27 52 Tinggi 27 52 Sedang 27 42 Sedang 
28 33 Sedang 28 33 Rendah 28 55 Tinggi 
29 39 Tinggi 29 44 Sedang 29 57 Tinggi 
30 36 Sedang 30 34 Rendah 30 51 Sedang 
31 34 Sedang 31 36 Rendah 31 52 Tinggi 
32 40 Tinggi 32 42 Sedang 32 50 Sedang 
33 35 Sedang 33 37 Rendah 33 52 Tinggi 
34 34 Sedang 34 38 Rendah 34 51 Sedang 
35 43 Tinggi 35 41 Sedang 35 51 Sedang 





37 54 Tinggi 37 54 Sedang 37 49 Sedang 
38 46 Tinggi 38 43 Sedang 38 56 Tinggi 
39 38 Tinggi 39 45 Sedang 39 53 Tinggi 
40 40 Tinggi 40 39 Sedang 40 51 Sedang 
41 44 Tinggi 41 32 Rendah 41 58 Tinggi 
42 33 Sedang 42 42 Sedang 42 60 Tinggi 
43 41 Tinggi 43 48 Sedang 43 53 Tinggi 
44 43 Tinggi 44 37 Rendah 44 49 Sedang 
45 42 Tinggi 45 46 Sedang 45 51 Sedang 
46 38 Tinggi 46 41 Sedang 46 52 Tinggi 
47 42 Tinggi 47 47 Sedang 47 50 Sedang 
48 40 Tinggi 48 43 Sedang 48 54 Tinggi 
49 34 Sedang 49 37 Rendah 49 57 Tinggi 
50 31 Sedang 50 37 Rendah 50 58 Tinggi 
51 40 Tinggi 51 41 Sedang 51 48 Sedang 
52 44 Tinggi 52 48 Sedang 52 46 Sedang 
53 39 Tinggi 53 39 Sedang 53 51 Sedang 
54 38 Tinggi 54 44 Sedang 54 59 Tinggi 
55 39 Tinggi 55 39 Sedang 55 47 Sedang 
56 47 Tinggi 56 48 Sedang 56 61 Tinggi 
57 32 Sedang 57 28 Rendah 57 62 Tinggi 
58 40 Tinggi 58 35 Rendah 58 46 Sedang 
59 36 Sedang 59 41 Sedang 59 58 Tinggi 
60 31 Sedang 60 43 Sedang 60 50 Sedang 
61 51 Tinggi 61 48 Sedang 61 44 Sedang 
62 53 Tinggi 62 41 Sedang 62 48 Sedang 
63 40 Tinggi 63 45 Sedang 63 51 Sedang 
64 40 Tinggi 64 39 Sedang 64 49 Sedang 
65 39 Tinggi 65 43 Sedang 65 60 Tinggi 
66 38 Tinggi 66 38 Rendah 66 49 Sedang 
67 47 Tinggi 67 40 Sedang 67 42 Sedang 
68 47 Tinggi 68 39 Sedang 68 50 Sedang 
69 26 Sedang 69 30 Rendah 69 64 Tinggi 
70 33 Sedang 70 39 Sedang 70 57 Tinggi 
71 47 Tinggi 71 43 Sedang 71 46 Sedang 
72 47 Tinggi 72 41 Sedang 72 49 Sedang 
73 35 Sedang 73 36 Rendah 73 53 Tinggi 
74 40 Tinggi 74 42 Sedang 74 54 Tinggi 





76 33 Sedang 76 39 Sedang 76 55 Tinggi 
77 44 Tinggi 77 46 Sedang 77 51 Sedang 
78 35 Sedang 78 29 Rendah 78 57 Tinggi 
79 32 Sedang 79 42 Sedang 79 49 Sedang 
80 46 Tinggi 80 44 Sedang 80 46 Sedang 
81 35 Sedang 81 43 Sedang 81 50 Sedang 
82 47 Tinggi 82 48 Sedang 82 43 Sedang 
83 38 Tinggi 83 46 Sedang 83 56 Tinggi 
84 38 Tinggi 84 41 Sedang 84 49 Sedang 
85 41 Tinggi 85 41 Sedang 85 51 Sedang 
86 33 Sedang 86 27 Rendah 86 58 Tinggi 
87 39 Tinggi 87 41 Sedang 87 53 Tinggi 
88 41 Tinggi 88 42 Sedang 88 53 Tinggi 
89 38 Tinggi 89 39 Sedang 89 54 Tinggi 
90 36 Sedang 90 29 Rendah 90 63 Tinggi 
91 44 Tinggi 91 33 Rendah 91 50 Sedang 
92 35 Sedang 92 48 Sedang 92 56 Tinggi 
93 38 Tinggi 93 36 Rendah 93 50 Sedang 
94 43 Tinggi 94 43 Sedang 94 49 Sedang 
95 37 Tinggi 95 46 Sedang 95 61 Tinggi 
96 41 Tinggi 96 39 Sedang 96 61 Tinggi 
97 53 Tinggi 97 54 Sedang 97 44 Sedang 
98 40 Tinggi 98 33 Rendah 98 55 Tinggi 
99 42 Tinggi 99 44 Sedang 99 49 Sedang 
100 44 Tinggi 100 40 Sedang 100 48 Sedang 
101 40 Tinggi 101 37 Rendah 101 53 Tinggi 
102 37 Tinggi 102 39 Sedang 102 52 Tinggi 
103 36 Sedang 103 34 Rendah 103 58 Tinggi 
104 36 Sedang 104 44 Sedang 104 56 Tinggi 
105 44 Tinggi 105 31 Rendah 105 50 Sedang 
106 40 Tinggi 106 39 Sedang 106 48 Sedang 
107 40 Tinggi 107 43 Sedang 107 47 Sedang 
108 43 Tinggi 108 38 Rendah 108 55 Tinggi 
109 34 Sedang 109 34 Rendah 109 58 Tinggi 
110 45 Tinggi 110 39 Sedang 110 46 Sedang 
111 51 Tinggi 111 54 Sedang 111 44 Sedang 
112 30 Sedang 112 40 Sedang 112 61 Tinggi 
113 42 Tinggi 113 47 Sedang 113 55 Tinggi 





115 49 Tinggi 115 46 Sedang 115 52 Tinggi 
116 37 Tinggi 116 36 Rendah 116 52 Tinggi 
117 51 Tinggi 117 44 Sedang 117 41 Sedang 
118 38 Tinggi 118 35 Rendah 118 54 Tinggi 
119 42 Tinggi 119 41 Sedang 119 59 Tinggi 
120 42 Tinggi 120 44 Sedang 120 51 Sedang 
121 51 Tinggi 121 54 Sedang 121 41 Sedang 
122 36 Sedang 122 38 Rendah 122 55 Tinggi 
123 51 Tinggi 123 47 Sedang 123 57 Tinggi 
124 37 Tinggi 124 38 Rendah 124 46 Sedang 
125 40 Tinggi 125 42 Sedang 125 60 Tinggi 
126 41 Tinggi 126 40 Sedang 126 51 Sedang 
127 30 Sedang 127 47 Sedang 127 40 Sedang 
128 35 Sedang 128 50 Sedang 128 53 Tinggi 
129 35 Sedang 129 40 Sedang 129 51 Sedang 
130 32 Sedang 130 39 Sedang 130 51 Sedang 
131 52 Tinggi 131 53 Sedang 131 51 Sedang 
132 36 Sedang 132 38 Rendah 132 58 Tinggi 
133 37 Tinggi 133 40 Sedang 133 47 Sedang 
134 50 Tinggi 134 44 Sedang 134 44 Sedang 
135 49 Tinggi 135 45 Sedang 135 43 Sedang 
136 42 Tinggi 136 38 Rendah 136 48 Sedang 
137 41 Tinggi 137 40 Sedang 137 49 Sedang 
138 37 Tinggi 138 35 Rendah 138 53 Tinggi 
139 46 Tinggi 139 41 Sedang 139 43 Sedang 
140 53 Tinggi 140 31 Rendah 140 46 Sedang 
141 44 Tinggi 141 43 Sedang 141 44 Sedang 
142 43 Tinggi 142 47 Sedang 142 51 Sedang 
143 37 Tinggi 143 32 Rendah 143 44 Sedang 
144 55 Tinggi 144 49 Sedang 144 50 Sedang 
145 43 Tinggi 145 39 Sedang 145 47 Sedang 
146 41 Tinggi 146 35 Rendah 146 46 Sedang 
147 49 Tinggi 147 52 Sedang 147 45 Sedang 
148 36 Sedang 148 42 Sedang 148 51 Sedang 
149 35 Sedang 149 40 Sedang 149 57 Tinggi 
150 38 Tinggi 150 46 Sedang 150 52 Tinggi 
151 27 Sedang 151 39 Sedang 151 57 Tinggi 
152 31 Sedang 152 36 Rendah 152 58 Tinggi 





154 35 Sedang 154 33 Rendah 154 46 Sedang 
155 38 Tinggi 155 43 Sedang 155 48 Sedang 
156 39 Tinggi 156 34 Rendah 156 52 Tinggi 
157 44 Tinggi 157 43 Sedang 157 57 Tinggi 
158 31 Sedang 158 41 Sedang 158 54 Tinggi 
159 42 Tinggi 159 41 Sedang 159 51 Sedang 
160 37 Tinggi 160 42 Sedang 160 49 Sedang 
161 36 Sedang 161 37 Rendah 161 58 Tinggi 
162 36 Sedang 162 43 Sedang 162 52 Tinggi 
163 26 Sedang 163 35 Rendah 163 56 Tinggi 
164 35 Sedang 164 37 Rendah 164 49 Sedang 
165 52 Tinggi 165 52 Sedang 165 42 Sedang 
166 33 Sedang 166 33 Rendah 166 55 Tinggi 
167 39 Tinggi 167 44 Sedang 167 57 Tinggi 
168 36 Sedang 168 41 Sedang 168 58 Tinggi 
169 31 Sedang 169 43 Sedang 169 50 Sedang 
170 51 Tinggi 170 48 Sedang 170 44 Sedang 
171 53 Tinggi 171 41 Sedang 171 48 Sedang 
172 40 Tinggi 172 45 Sedang 172 51 Sedang 
173 40 Tinggi 173 39 Sedang 173 49 Sedang 
174 39 Tinggi 174 43 Sedang 174 60 Tinggi 
175 38 Tinggi 175 38 Rendah 175 49 Sedang 
176 47 Tinggi 176 40 Sedang 176 42 Sedang 
177 47 Tinggi 177 39 Sedang 177 50 Sedang 
178 26 Sedang 178 30 Rendah 178 64 Tinggi 
179 33 Sedang 179 39 Sedang 179 57 Tinggi 
180 47 Tinggi 180 43 Sedang 180 46 Sedang 
181 47 Tinggi 181 41 Sedang 181 49 Sedang 
182 35 Sedang 182 36 Rendah 182 53 Tinggi 
183 40 Tinggi 183 42 Sedang 183 54 Tinggi 
184 42 Tinggi 184 40 Sedang 184 47 Sedang 
185 33 Sedang 185 39 Sedang 185 55 Tinggi 
186 44 Tinggi 186 46 Sedang 186 51 Sedang 
187 35 Sedang 187 29 Rendah 187 57 Tinggi 
188 32 Sedang 188 42 Sedang 188 49 Sedang 
189 46 Tinggi 189 44 Sedang 189 46 Sedang 
190 35 Sedang 190 43 Sedang 190 50 Sedang 
191 47 Tinggi 191 48 Sedang 191 43 Sedang 





193 38 Tinggi 193 41 Sedang 193 49 Sedang 
194 41 Tinggi 194 41 Sedang 194 51 Sedang 
195 33 Sedang 195 27 Rendah 195 58 Tinggi 
196 39 Tinggi 196 41 Sedang 196 53 Tinggi 
197 41 Tinggi 197 42 Sedang 197 53 Tinggi 
198 44 Tinggi 198 49 Sedang 198 50 Sedang 
199 35 Sedang 199 50 Sedang 199 43 Sedang 
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